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Japanese Philosophy of“Shu-Ha-Ri”and Coaching in Hospitality Industry
KISHIDA Sadako
Abstract: In this paper, we consider the modern significance of Japanese philosophy of“Shu-Ha-Ri”in the
hospitality industry. Hospitality mind tends to be thought better from business managers in recent years.
Therefore, we consider why the philosophy of“Shu-Ha-Ri”is significant for acquiring the hospitality mind.
























































































































































































































































































































































































































図 3 ホスピタリティ．マインドの 4類型
図 4 ホスピタリティ・マインドベクトル
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